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UZ IZVEDBU HVARSKOG ~GOSPINA PLACA~ 
I ZADARSKOG PRIKAZANJA ~MUKA SVETE 
MARGARITE<~ 
Nikica Kolumbic 
Veeera:Snja priredba u svom prvom dijelu sadrZi autentienu demon-
straciju jedne virestoljetne tradiclije - pjevanja »-Plaea Gospina .. u pro-
cesijama koj.e se istovremeno odrlavaju u noCi izmedu Veli.kog eetvrtka 
i Velikog petka, a :koje QIIIganiziraju Zitelji sest sredisnjih sela na otoku 
Hvaru, obilazeCi u ikrugu jedni druge i to u pravcu: Jelsa, Pitve, Vriisnik, 
Sviree, Vrbanj, Vr.bo:ska. 
Stihovi koji se tom prili\lwm .pjevaju jesu ulomci iz daleko veeeg 
teksta »-P.laca Goopina« koji je najranije sacuvan u Osorsko-hrvatskoj 
pjesmarici iz 1530. te u nekoliko !kasnijl!h prijepisa i varijanata, sto 
sve pokazuje ikoli:ko je na ovom otoku tradicija euvanja i upotrebe takvih 
tekstova bila jaka. 
Dijalo.ski ... Plac .. , ka!karv je ovaj hvarS'ki, a kakvi su poznati u mno-
gim hr·vatskim lcrajevima, poseblno uzduz J adrana, vee sam po sebi 
sadrli stanovite dramske elemente, a u vi&estoljetnom razvoju hrvatske 
srednjovjekorvne drame predsta'V'lja i odredeni stupanj njena prerastanja 
u prave dramske oblike. 
Ali i u oblilku kakav cemo veeeras cuti utkani su neki elementi 
dijaloske, pa i dramsk·e predodzbe. Osim replika ilzmedu sarrtilh osoba, 
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i nacin izvodenja sk.ladno podrlava tu dli.jaloS.kiu notu, buduC:i. da se 
izvodaci dijele na pjevace (kantadure) i odgovarace. Tekstovi »Placa« za 
vrijeme Vel:ilkog tjedna pjevaju se u dvije melodije: du.Zoj, polaga:nijoj 
(u ikojoj se u pulikoj obradi cuvaju elementi korala) i k.ra6oj, brioj (koja 
nas ,po nekim crtama podsjeea na narodni melos). 
Kako je vee poznato, tekStovi »Placa« vezani su za pu&e vjerSke 
sveeanosti., koje se i kod nas mogu biljeZiti vee od kraja XIII stoljeea, 
a sama p'jesma prema kojoj su nastali svi nasi osmeraCk:i >>placevi« 
~ata je iz ll"Ukqpisnog glagoljskog zbornitka s kraja XIV stoljeea. 
Temeljni je sadrlaj ovi:h tekstova religiozan, ali je u pu.ckoj du8i, koja 
je kroo stoljeea bivala pritisrmta mnogim tegobama i nedacama, sama 
tema na8la u tim pjesmama 5. melodij.ama nesto viSe od puke reli:giozne 
idejnosti. U temi majke koja plaee za progonjenim sinom prepoznala 
je neke svoje vlastite kucaje kojima je mogla iskaliti svu gorcirnu Zivota 
i svakodnevnih tegoba. Uostalom, suvremena istraZ:ivanja povezuju posta-
nak hvarske prooesije »Za krizen« uz stanovita socl.jalna budenja te:Zaika 
sredi8njeg dijela otoika, kad su se nastojali osloboditi feudalruh oblika 
crkvene uprave. Nastavili su se, dakle, ti tekstovi gajiti i prenositi u 
tim sveeanostima s pokoljenja na pokoljenje, a svoj1m glavnim motivom 
- b ol rnajike za sinom, pretvorili su se u tumaea istinskih ljudskih 
patnji, pa su kroz stoljeea u te8kim trenucima pomoeu tih pjesama 
vjemici-tezaci mogli dati oduska, osobito brojne ucviljene maj:ke. 
Zato nije ni cudno sto su u>pravo takvi stihovi iz religiozne pre8li 
i u svjetovnu .puCku, odnosno usmenu poeziju. J os u proSlom stoljeeu, 
u doba rakoviOke bune 1871. zabiljezeni su odlornci iz dijaloSkog ,,pJac:a ... , 
a odjeci jos uvijek dobro saeuvanog taikvog osmerca posebno se pre-
poznaju u om:hljenoj partizan.skoj pjesmi koja j.e u stihovima 
Na Kordunu grab do groba, 
t ra:Zi majka sina svoga. 
pr.i<lagodila ovaj reli:giozni motiv suv,remenom tragienom trenutku. Kriz 
je u toj verziji zamijenjen s gm ibom u kojem mjesto K<rista Ie:Zi partizan 
koj.i je poginuo za slobodu. 
Tcia mi je suza tvoja 
nego crna zemlja ova, 
pjeva u ovoj pjesmi narodne preradlbe sin svojoj majd, sto je samo mala 
preobraz'ba stihova 
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Tcie su mi suze tvoje 
neg na kri:Zu muke moje. 
U hrvatskoj knjiZevnKlsti ima brojn.ih primjera kojima se potV'I"duje 
proZ.imanje narodne i umjetnicke, pa i puCko-religiozne poezije. Sjetimo 
se samo narodne verzije Lucieeve »Rohinje.., kad vee govorimo o hvar-
skim temama. 
Neee prema tome biti slueajno da j·e i zada<rSko prikazrunje »MUJka 
svete Margarite« na.Sla odjek u viSe narodnih verzija, ali za nas je naj-
zarn.imljivije da se u jednoj hvarskoj verziji rsvetica Margarita preobra-
zila u Zadarkinju Maru koju hvataju Turci i koja ih svojom hrabroscu 
pobjeduje. 
Ta transformacija iz umjetmiCke u narodnu poeziju, pa i to medu-
sobno prozimanje govori nam 0 mnogo sirim i veeim vrijednostima i 
dimenzijama koje srednjovjekovni pjeSIIlicki i dramski tekstovi imaju, 
vrijednostima svakako i veeim nego sto su granice kultUTno-povijesnog 
vrednovanja. 
u veeerasnjoj priredbi najprije cemo outi tz·v. Gospin plac koji ce 
Lzvesti pjevaei iz sela Svirce uz nekoliko ulomaka koje ee rec.itirati 
clanica 'KUD ... Dr Orest :Zunkovlc« iz Hvrura. Frije izvedbe prikazanja 
»Muka svete Margarite« cut cemo hvarsku deseteraCku verziju pjesme 
»Ovce pase Zadarltinja Mare«. 
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